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1. Leerlingen raken meer intrinsiek gemotiveerd wanneer zij op school de mogelijkheid 
krijgen om extra tijd te besteden aan een vak dat zij leuk vinden (dit proefschrift) 
2. Hoe meer we van leerlingen verwachten in termen van hoogte van prestaties, hoe 
hoger deze prestaties zullen zijn (dit proefschrift) 
3. Het is niet erg als een leerling gecontroleerde motivatie ervaart, zolang hij of zij ook 
autonome motivatie ervaart (dit proefschrift) 
4. Docenten zouden meer op de hoogte moeten zijn van de vakken die een leerling als 
favoriet ziet of juist niet, omdat dit de motivatie en prestaties van die leerling 
beïnvloedt (dit proefschrift) 
5. Rapportcijfers zijn waardevolle data die inzicht geven in hoe leerlingen presteren, en 
zouden vaker gebruikt moeten worden in wetenschappelijk onderzoek (dit 
proefschrift) 
6. Het lijkt een natuurwet te zijn dat de algemene motivatie van leerlingen voor school 
afneemt gedurende de eerste jaren van de middelbare school. 
7. Innovaties om motivatie en prestaties te verbeteren op een school hebben vooral kans 
van slagen wanneer het eigenaarschap bij de school ligt  
8. Een school moet ‘guts’ hebben om GUTS in te voeren   
9. Omdat alle leerlingen talenten hebben, moeten we het onderwijsbeleid niet richten op 
een klein percentage excellente leerlingen, maar proberen om iedere leerling te 
stimuleren om zijn of haar specifieke talenten te ontplooien 
10. Een beginnend onderwijsonderzoeker die onderzoek doet binnen de context van een 
school zou zich moeten onderdompelen in de cultuur van de school om hier op een 
goede manier over te kunnen schrijven  
11. Om letterlijk of figuurlijk een hoge berg, zoals op de omslag van dit proefschrift, te 
kunnen beklimmen, is de juiste balans tussen een flinke uitdaging en het gevoel die 
uitdaging aan te kunnen en leuk te vinden cruciaal  
 
